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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
Специальность должна быть реальная 
На базе БИТУ прошло чествование участников 
IV чемпионата мира среди студентов по конькобеж­
ному спорту. Членам белорусской команды были 
вручены благодарности от оргкомитета. В меропри­
ятии приняли участие Министр образования Игорь 
Карпенко, ректора и проректора белорусских УВО. 
Среди участников встречи была и студентка 1 кур­
са ФПУ, член белорусской команды по конькобежному 
спорту Алена Болотина. 
Мы попросили Алену 
БОЛОТИНУ рассказать о 
себе и своих спортивных 
достижениях. 
- Я учусь на заочном 
отделении по специ­
альности экономика и 
организация производ­
ства в отраслях АПК. 
Спортом занимаюсь уже 
11 лет. Когда я училась 
в 4 классе к нам пришел 
тренер по конькобеж­
ному спорту набирать 
ребят в группу. И я со­
гласилась, наивно думая, 
что это будет связано с 
конным спортом. Изначально тренировалась с 
прохладцей, а со временем, увлекшись, стала 
заниматься профессионально. 
Приходилось часто выезжать на соревнования 
за границу на этапы Кубка мира. По рейтингу вхо­
дила даже в топ 15 лучших мировых конькобеж­
цев, а в республике неоднократно становилась 
чемпионкой. Мои коронные дистанции - 500 ме­
тров и командный спринт. Наша команда из трех 
девчонок - лучшая в республике. Очень класс­
но, когда команда дружная. А наша команда по-
настоящему сплоченная, нет такого у нас, чтобы 
каждый был сам за себя. И нет такого, чтобы в 
трудную минуту у тебя не хватало поддержки и 
заботы - вот такой командный дух. 
Я благодарна своему первому тренеру, ко­
торый меня многому научил и помог полюбить 
этот спорт. А всего в течение спор­
т и в н о й карьеры было 3 тренера и 
•каждый из них дал что-то свое осо­
б е н н о е . Кто-то - технику, кто-то -
целеустремленность, кто-то - скорость и вышло 
то, что есть. 
Сейчас я кандидат в мастера спорта, до масте­
ра спорта осталось немного. На прошедших сту­
денческих соревнованиях я оказалась в двадцат­
ке сильнейших. В нашей сборной команде было 
15 человек и, можно сказать, мы неплохо высту­
пили - получили 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу. 
- Во время встречи с Министром образо­
вания какие важные вопросы обсуждали? 
- Волновали вопросы, касающиеся конько­
бежного вида спорта, а он в стране как ни стран­
но не очень популярный. Говорили, как бы нам 
побольше молодежи привлечь, заинтересовать. 
А лучше бы - детей 8-9 лет, потому что в 18 лет 
заниматься уже поздно. Порадовали нас добрые 
слова и благодарности от руководителей. 
- Алена, какие чувства испытываете от за­
нятий этим видом спорта? 
- Мне очень нравится экстрим, в наших гонках 
очень большая скорость: у девушек доходит до 
60 км в час, а у мужчин - до 90. Бывают падения и 
падать больно. Не спасают и смягчающие маты по 
бортам - когда уже на них попал, то ощущение, что 
бьешься об стенку. Однажды упала и ударилась 
позвоночником, врачи обнаружили маленькую 
трещину, и даже сейчас не знаю, срослась ли она, 
но продолжаю тренироваться. Случаются порезы 
от лезвий коньков. Мы ездим гусем - по нескольку 
человек друг за другом - поэтому кто-то нечаянно 
можеттебя по ноге задеть или сам себя при заводе 
ног. 
- Какую цель ставите перед собой? 
- Загадывать не буду... Мое хобби - спорт. 
Пока буду тренироваться. По жизни привыкла 
что-то сделать, а там как пойдет. В моем слу­
чае, это хорошо тренироваться, а руководство 
примет свое решение. Тренируемся 10 раз в не­
делю! В некоторые дни получается по 2 трени­
ровки. 
- Как вы относитесь к учебе в университе­
те? 
- Когда решала куда поступать учиться, вер­
сию о работе спортивным тренером даже не 
рассматривала. Тренер из меня был бы никакой. 
В нашем виде спорта быть хорошим тренером 
очень сложно. Это нужно каждому воспитаннику 
уделять очень много внимания, это постоянные 
нервы и терпение. Спорт - спортом, а специаль­
ность должна быть реальная. 
Буду стараться освоить специальность в БГАТУ 
и не пользоваться послаблениями для спортсме­
нов, как это многие делают. Если ты выбрал свой 
путь, то хотя бы старайся. Мне иногда друзья 
говорят, ты участвуешь в соревнованиях и тебе 
должны быть льготы в учебе, а я говорю - мне ни­
кто ничего не должен. Зачеты должна сама спра­
ведливо и честно сдавать. 
Вячеслав ЕРМАКОВ 
